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AUTORES
John K. WALTON
Profesor catedrático de Historia Social y director de investigaciones en Histo-
ria, University of Central Lancashire, Preston. Inglaterra. Autor de numerosos li-
bros y artículos, incluídos Lancashire: a social !listory 1558-1939 (Manchester
University Press, 1987) y The British seaside: holidays and resorts in the twentieth
centurv (Manchester University Press, 20001.
Juan PRO RUIZ
Es profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad Autónoma
de Madrid. Es autor, entre otros, del libro «Estado. geometría y propiedad. Los
orígenes del catastro en España (1715-1941»,. así como de numerosos artículos
en revistas especializadas sobre historia de la Hacienda Pública e historia de las
elites en la España liberal. En la actualidad trabaja sobre la elite política del reina-
do de Isabel 11.
Teresa CARNERO ARBAT
Catedrática de Historia Contemporánea en la Lniversidad de Valencia. Ha pu-
blicado varios libros (E"rpansión vinícola y atraso agrario. 1870-1900, Los precios
agrícolas durante la segunda mitad del siglo x/x: Vino \' Aceite. Madrid. (Escrito
con K. Sánchez Albornoz), .Modernización, desarrollo político \' cambio social,
(Introducción y compilación de textos) y Creixement. po/irir;:aciá i cWI\'i social.
1790-1980, (con Jordi Palafox), contribuciones en libros colectivos (Historia de Es-
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paña Menéndez Pidal) y artículos en revistas especializadas (Recerques, Historia
Contemporánea, Estudis d'Historia Agraria, Irzt'ormación Comercial Española,
Ayer, Revista de Estudios Políticos, Revista de Occidente). Ha impartido cursos y
seminarios en centros universitarios españoles (Universidad de Salamanca, Univer-
sidad del País Vasco, Instituto Universitario Ortega y Gasset, UIMP) y extranjeros
(U.C. La Jolla, u.c. Berkeley, Tufts-Harvard, Universidad de Mar del Plata). Du-
rante los últimos años su investigación se ha centrado en el análisis del avance de la
democratización y el desarrollo político durante el primer tercio del siglo xx.
Salvador CRUZ ARTACHO
Doctor en Historia por la Universidad de Granada y actualmente profesor Titu-
lar de Historia Contemporánea en la Universidad de Jaén. Su investigación se ha
centrado, básicamente, en el estudio de los comportamientos político-electorales y
del conflicto social en el mundo rural andaluz contemporáneo. Entre sus publica-
ciones podrían destacarse, Caciques y campesinos. Poder político, modernización
agraria y conflictividad social en Granada, 1890-1923; Historia Contemporánea
de Andalucía (Nuevos contenidos para su estudio); Transformaciones agrarias y
cambios en la funcionalidad de los poderes locales en la Alta Andalucía, 1750-
1950; Clientes, clientelas y política en la España de la Restauración o Criminali-
dad, justicia rural y resistencia campesina en la España contemporánea.
Ángel GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI
Es profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad Pública de
Navarra. En la actualidad investiga sobre la evolución social y política de Navarra
en los siglos XIX y XX Yen especial sobre las relaciones entre fuerismo, navarris-
mo, vasquismo y españolismo. Entre sus diversas obras destacan las siguientes:
«Caciques y políticos forales. Las elecciones a la Diputación de Navarra (1877-
1923)>> (Pamplona, 1992), «Daniel Irujo Urra (1862-1911). El carlo-nacionalismo
imposible del defensor de Sabino Arana (Pamplona, 1995), «Diccionario Biográ-
fico de los Diputados Forales de Navarra (1840-1931) (Pamplona, 1996) y «Los
obreros "conscientes" navarros. El socialista Gregorio Angulo (1868-1937)>>,
(Pamplona, 1999).
Pere GABRIEL
Catedrático de Historia Contemporánea (Universidad Autónoma de Barcelo-
na). Entre sus obras más recientes se encuentran Catalanisme i republicanisme
federal del vuitcents (1997), Sociabilitat de les classes treballadores a la Barce-
lona d'entreguerres, 1918-1936 (1998), El republicanismo español (en colabora-
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ción, 2(00) YSíntesis delnacionalislllo catalán (2001). Ha dirigido Histllria de la
cultura catalana (/0 vols, 1994-1999). Es miembro del consejo de redacción de
Historill Social.
Luis CASTELLS
Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco. Se
ha interesado por distintos campos dentro de la historia social. estudiando los
efectos sociales de los procesos de cambio (Moilemi::ación y dinálllica política ell
la sociedad guipuzcoana de la Restaurocián J. los comportamientos de los traba-
jadores (Los trabajadores en el País \lasco. /976-1923), así como el análisis de
la vida cotidiana. Actualmente ha vuelto a dirigir su atención a la cuestión de las
identidades, centrada en el caso del País Vasco.
Antonio RIVERA
Profesor titular de Historia Contemporánea en la UPV-EHU. Es autor de di-
versos libros y artículos acerca de la historia social del País Vasco entre la Res-
tauración y la 11: República. Entre ellos destacan La ciudad levítica. Continuidad
y cambio en una ciudad del interior (Vitoria, 1876-1936), Manual de historia so-
cial del trabajo (con M. Aizpuru) o la dirección de los volúmenes de la Enciclo-
pedia Temática de la Editorial Lur, Euskal Herriaren Historia e Historia Uni-
bertsala. Con Luis Castells ha publicado, entre otros artículos, "Los movimientos
sociales en su relación con el espacio y el poder local» (lI." Congrés Interna-
cional d 'Historia Local, Barcelona 1993 l. «Vida cotidiana y nuevos comporta-
mientos sociales (El País Vasco, 1876-1923)>> (Ayer, 19, 1995), «Representación
política y poder social en el País Vasco durante la Restauración» (1. Paniagua y
lA. Piqueras (eds.l. Poder eCOI/{ímico y poder político. Valencia 19981 y «Una in-
mensa fábrica. una inmensa fonda. una inmensa sacristía (El espacio urbano vasco
en el paso de los siglos XIX al XX») (L. Castells (ed.). E/mlllor de lo cotidiano. Es-
wdios sobre el Pais Fasco comemporálleo. Bilbao 19991. Recientemente elaboró
el informe dedicado al País Vasco del libro dirigido por J. Varela Ortega, E/ poder
de la influencia. Ceogra(ill del caciquismo en Espaiia (/875-1923) (~1adrid 2001).
Desde 1997 es Vicerrector del Campus de Ala\a de la UPV-EHl'.
Mikel AIZPURC
(Gabiria. 1963) es doctor en Historia y profesor del Departamento de Historia
Contemporánea de la Universidad del País Vasco. Ha publicado. además de dos
decenas de artículos científicos. los siguientes libros: Eta Tiro Balt::ari (1990).
junto con Antonio Rivera. Mallual de Historia Social del Trabajo (1994) y E/ Par-
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tido Nacionalista Vasco en Guipúzcoa (1893-1923): orígenes, organización y ac-
tuación política (2000). Sus áreas de investigación preferente abarcan el estudio
del nacionalismo vasco y, en general, la sociedad y la política vasca del siglo xx.
Agustí COLOMINES I COMPANYS
Profesor titular del Departamento de Historia Contemporánea de la Univesi-
dad de Barcelona. Visiting Fellow en la Universidad of East Anglia (1196). Parti-
cipa en la «Xarxa temática d'investigació de catalanisme popular». Coeditor de
las revistas Afers.Fulis de recerca i pensament y El contemporani. Entre sus prin-
cipales obras destacan, como editor (2001) És posible viure en catala?, (1998) La
resposta catalana a la erisi i la perdua colonial de 1898, (1998) Las raons del
passat. Tendlmcies historiogr4{iques actuals, (1993) El Catalanisme i l'Estat. La
liuita parlamentária per la autonomia. 1898-19J7.
Azucena RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
Licencia~a en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca (1991).
Dip16me d'Etudes Approfondies de la Universidad de Poitiers (Francia, 1992).
Grado por Salamanca (1993). Bearia de Investigación del Departamento de His-
toria Medieval, Moderna y Contemporánea de la Universidad de Salamanca
(1992-95). Doctora en Historia Contemporánea por la Universidad de Salamanca
(1999), con una tesis titulada «Una visión descentralizada del Jacobinismo. La
sociedad popular de Poitiers, 1790-1795». En la actualidad y desde 1999, activi-
dad docente en el campo de la enseñanza del español en la Universidad de Tours
(Francia) y desarrollo de un nuevo proyecto de investigación sobre la TI Repúbli-
ca Española.
Víctor LUCEA AYALA
Licenciado en Historia y Diploma de Estudios Avanzados por la Universidad
de Zaragoza y becario de investigación del Departamento de Historia Moderna y
Contemporánea. Autor del libro «Rebeldes y amotinados. Protesta popular y re-
sistencia campesina en Zaragoza (1890-1905)>>, en prensas. Accésit en el III Con-
curso de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Historia Contemporánea con
el trabajo «Amotinadas: las mujeres en la protesta popular de la provincia de Za-
ragoza a finales del siglo XIX». Realiza su tesis doctoral sobre «Motines, resisten-
cia campesina y protesta popular en Aragón (1890-1905)>>.
